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Namen diplomskega dela je bil oblikovati žensko kolekcijo z izhodiščem v deskanju na 
snegu ter predstaviti kolekcijo skozi modni editorial. Diplomsko delo zajema izvedbo 
in oblikovanje ženske kolekcije Core. 
 
Moda in šport sta dandanes prisotna na vseh ulicah mest. Skozi njiju z lastno 
kreativnostjo in stilom predstavljamo individualnost, ustvarjalnost in samozavest.  
 
V teoretičnem delu diplomskega dela so predstavljeni zgodovina deskanja na snegu, 
življenjski slog deskarjev, razvoj športa in tehnološki napredek v opremi ter oblačilih. 
Teoretični del vključuje opis športnih znamk, ki so v celoti namenjene izdelovanju 
desk, opreme in oblačil. Podrobneje so predstavljeni oblikovalci, ki so navdih za svoje 
kolekcije črpali iz zimskih športov. Prav tako zajema opis ulične mode, ki se čedalje bolj 
nagiba k združevanju športnih oblačil ter oblačil modnih znamk. 
 
Eksperimentalni del vključuje oblikovanje in realizacijo kolekcije. Predstavljeni so 
zasnova kolekcije z izhodiščem, detajli deskarskih oblačil, ciljna skupina, barvna 
paleta, materiali, skice in tehnične skice. Eksperimentalni del naloge vključuje tudi 
izvedbo kolekcije ter editorial izdelanih oblačil. 
 
Končni rezultat dela je ženska kolekcija modnih oblačil, imenovana Core.  
 






The purpose of this paper was to design a women’s clothing collection inspired by 
sportswear, more specifically the clothing and gear used by snowboarders, and to 
present the collection through a fashion editorial. This paper contains both the design 
phase as well as the final execution of the women’s collection Core. 
 
Nowadays, fashion and sports are present in every corner of the world. Through them 
individuals show their creativity, uniqueness, confidence, and their personal sense of 
style. 
 
The theoretical part of this theses presents the history of snowboarding, discusses and 
outlines the snowboarder lifestyle, describes the development of snowboarding as a 
sports discipline, and assesses the technological development of snowboarding gear 
and clothing. The theoretical part of this paper also includes a description of sports 
fashion brands whose focus is to create snowboarding gear, boards, and clothing. It 
focuses on brands and designers who have used winter sports as an inspiration for their 
collections and designs. This paper also contains descriptions of a street wear which 
has increasingly been inclining towards integrating sportswear and fashion. 
 
The experimental part of this paper includes the process of designing this collection as 
well as the final execution of it. It consists of: the inspiration for the collection, the 
details traditionally used in snowboarding gear that were included in the collection, the 
target group for the collection, the colour palette, the materials used in the execution 
of the collection, fashion illustrations depicting the collection, and the technical 
drawings for the collection. The experimental part of this paper also includes the 
realization of the collection and an editorial of the finished clothing collection. 
 
The result is a women’s fashion clothing collection named Core.  
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Deskanje na snegu je šport, ki združuje rolkanje, deskanje na vodi ter smučanje. 
Posebnost deskanja ne snegu je, da je nastalo predvsem z namenom zabave, za razliko 
od smučanja, ki se je že leta pred prebojem na olimpijske igre uporabljalo za transport. 
(1) Med svetovno znane in priznane športe se je deskanje na snegu uradno uvrstilo na 
zimskih olimpijskih igrah v mestu Nagano na Japonskem leta 1998. (2) 
Zametki deskanja na snegu, kot ga poznamo danes, so nastali v Združenih državah 
Amerike leta 1929. Američan po imenu MJ Burchettuses je prvi ustvaril nekakšen 
prototip deske, narejene iz veznih plošč, na katero je pritrdil konjske vajeti za 
krmarjenje. (1) 
Do prelomnice v razvoju ter prepoznavnosti današnjega deskanja na snegu je prišlo 
leta 1965. Sherman Poppen je takrat namreč izumil tako imenovan snurfer, ki ga je 
ustvaril z združitvijo dveh smuči v eno desko. Na snurfer je pritrdil vrv, ki se je je bilo 
mogoče držati in je služila za izboljšanje ravnotežja ter pomagala pri zavijanju. Snurfer 
je prvi doživel komercialen uspeh. Prva deska, ki je bila po izgledu podobna deskam, ki 
se uporabljajo danes, je nastala leta 1972. Oblikoval jo je Dimitri Milovich, velik 
navdušenec nad deskanjem na vodi, njegovo podjetje po imenu Winterstick pa je 
dejavno še danes. (1) 
Deskanje na snegu je po nastanku snurferja in deske podjetja Wintrstick pridobilo na 
prepoznavnosti in priljubljenosti. To se je odražalo v postopnem prodoru deskanja na 
snegu na smučišča ter mednarodne zimske športne dogodke. Trajalo je kar nekaj let, 





2 TEORETIČNI DEL 
2.2  Zgodovina oblačil, namenjenih deskanju na snegu 
 
Poglavitna značilnost mode deskanja na snegu je, da je skozi čas ohranila svojo 
povezavo z ulično modo. Pomemben del mode deskanja na snegu so dolge široke 
majice, ki so ostale neke vrste zaščitni znak deskarske mode. 
V poznih tridesetih letih so deskarsko modno sceno preplavile kape. Le-te so bile 
predstavljene kot osnovni element deskarske mode. Kasneje so se kape razvile v čelade, 
kot jih vidimo še danes. Iz elementa kape se je hitro razvil tipičen deskarski stil, ki je 
vseboval kapo flat hat, volnen pulover ter tesen okrogel šal muffler. Naslednji element, 
ki je definiral začetke deskarske mode, so bili tako imenovani snurfer čevlji, v katere 





Slika 1 Kolaž deskarske mode v tridesetih letih (osebni arhiv) 
 3 
V šestdesetih letih je deskarska moda postala bolj glamurozna. Flat hat stil so 
zamenjali puloverji, volneni šali ter rokavice. (3)  
Sedemdeseta leta so bila za deskarsko modo zelo eksperimentalna. Čeprav so se 
deskarji še vedno posluževali elementov, kot so kapa, rokavice ter sončna očala, se jih 
je veliko udejstvovalo v športu brez toplih zaščitnih oblačil. Stil nekaterih je zaradi 
oprijetih pajkic spominjal celo na kopalke. Deskarsko modo je v sedemdesetih 
zaznamoval tudi izum novih umetnih materialov, iz katerih so izdelali prve 
neprepustne jakne. (3) 
Slika 3 Kolaž deskarske mode v sedemdesetih letih (osebni arhiv) 
Slika 2 Kolaž deskarske mode v šestdesetih letih (osebni arhiv) 
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V osemdesetih je deskanje na snegu končno pritegnilo zanimanje in pozornost modnih 
revij. Prav tako se je v osemdesetih začel odklon deskarske mode od uradne smučarske 
mode. Inspiracija za ta uporniški stil so bile hip-hop, rap ter punk glasbene zvrsti. 
Ekstravagantna moda šestdesetih in sedemdesetih je usahnila, deskarsko modno sceno 
pa so (re)definirala široka in dolga oblačila, predvsem dolgi puloverji, ki so povezali 
kulturo rapa z deskanjem na snegu.  
Na prehodu v novo tisočletje so navdušenci nad deskanjem na snegu in njegovo modo 
ugotovili, da modne revije v svojih vsebinah prikazujejo zgolj postavne ljudi v kričečih 
oblačilih, zato je večina deskarjev prešla na raznobarvne dolge majice in oprijete 
kavbojke, ki so ugajale in ustrezale zahtevam modnih revij. (3) 
Dandanes v deskarski modi ni rigidnih smernic, ki bi določale stil deskarske opreme. 
Nekateri elementi, kot so dolge potiskane majice, živahne barve ter vodo nepropustna 
oblačila, pa so se ohranili vse do danes. (3) 
 
  
Slika 4 Kolaž deskarske mode od leta 1980 do 2000 (osebni arhiv) 
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2.3 Subkultura bordanja 
 
Deskarji so bili že od začetka športa poznani kot uporniški posamezniki, ki so zavračali 
družbene norme. Njihovo vedenje tako na strminah kot onkraj njih je bilo pogosto 
opisano kot drzno, prestopniško, destruktivno, moteče za družbo ter arogantno. 
Takšno obnašanje je bilo pogosto rezultat uživanja alkohola in drog.  
 
Deskarski stil oblačenja se je skozi čas prilagajal in spreminjal v skladu z modnimi 
smernicami, kljub temu pa je ohranjal svojo izvorno uporniško noto. Deskarji so se zato 
s svojim stilom pogosto poistovetili z drugimi kulturnimi gibanji z enakimi vrednotami. 
Najizrazitejši primer tovrstnega povezovanja je preslikavanje hip-hop mode, glasbe in 
kulture v deskarsko modo. (4) 
 
2.4 Športne znamke 
2.4.1 Burton  
 
Od svojega začetka v poznih sedemdesetih letih se je znamka Burton povzpela v sam 
vrh proizvajalcev športnih oblačil za deskanje na snegu. Izum snurferja je Jaku 
Burtonu služil kot inspiracija za razvoj njegove vizije. Burton je za svojo delavnico in 
tovarno uporabil kar lastno hišo, in tako je nastala znamka Burton Boards, ki je še 
danes ena največjih deskarskih znamk na svetu. (5) 
Čeprav je znamka najprej zaslovela s svojimi deskami, se med njene največje uspehe 
šteje dejstvo, da je uspešno ustvarila cel spekter opreme, oblačil in modnih dodatkov, 
ki jih deskarji na snegu potrebujejo. Med glavne elemente Burtonovega outerwearja 
spadata jakna in hlače. Za popolno opremljenost od glave do pet pa znamka seveda 
nudi tudi očala, kape, jakne, puloverje, hlače, rokavice in nogavice. (6) 
Značilnosti deskarske jakne znamke Burton so udobje, toplotna izolacija in kvaliteta. 
Znamka nudi tri glavne kategorije oblačil z gore-tex tehnologijo: zračno, odporno proti 
vetru in odporno proti vodi. Vsaka jakna nosilcu nudi visoko fleksibilnost in priročnost, 
saj vsebuje veliko praktičnih elementov, kot so: žepi, udobni robovi ter lahki materiali. 
(6) Potrošniki lahko izbirajo med štirimi kategorijami toplotne opreme: shell, light, 
mid in heavy. (7) 
 6 
Vsaka kategorija oblačil je ustvarjena za točno določene vremenske razmere. Shell 
označuje tanko neizolirano zunanjo plast, ki ščiti pred blagimi vremenskimi 
spremembami, njene prednosti pa sta prilagodljivost in lahka nosljivost. Oblačila iz 
kategorije light nudijo intenzivnejšo zaščito pred nižjimi temperaturami. Mid 
kategorija je najuporabnejša, saj uporabniku nudi zaščito pred širokim spektrom 
zimskih razmer (pred mrazom, vetrom, snegom). Zadnja kategorija je heavy in zajema 
najbolj podložene jakne ter hlače, namenjene zaščiti pred ekstremnimi vremenskimi 
razmerami in tereni. Vsako kategorijo pa je moč nadgraditi ali prilagoditi z uporabo 
osnovnih kosov spodnjih oblačil. (7) 
 
  
Slika 5 Kolaž Burton oblačila (17) 
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2.4.2 Ride Snowboards 
 
Znamka Ride Snowboards je bila ustanovljena v Redmondu v Washingtonu leta 1992. 
Njeni začetniki, Roger Madison, James Salter in Tim Pogue, so se pred ustanovitvijo te 
znamke udejstvovali na športnem trgu vsak na svoj način. Na začetku so izdelovali 
samo štiri tipe desk, njihova želja pa je bila ustvariti uspešno deskarsko podjetje. Da bi 
lahko zadostili naraščajočim potrebam trga po deskarskih oblačilih, je podjetje leta 
1994 izdalo outerwear in streetwear kolekcijo pod imenom 'Cappel Cloathing'. Od 
izida prve kolekcije do danes se je podjetje razvilo v znamko, ki nudi napredna, modna 
in funkcionalna oblačila, ki združujejo deskarske detajle z ulično modo. Dandanes jih 
poznamo pod imenom 'Ride Snowboards Outerwear'. (8)  
 
  





2.4.3 Lib Technologie 
 
 
Podjetje Lib Tech je znano po svoji ponudbi kakovostnih, vrhunskih športnih oblačil in 
pripomočkov ter svoji zavezanosti k varovanju narave. Poudarek znamke je na 
vsestranskosti, recikliranju in ponovni uporabi materialov, nasprotovanju nevarnim 
materialom ter odpadkom in izvrstni kakovosti. (9)  
 
Znamko od konkurence ločuje tudi dejstvo, da so njeni izdelki narejeni s strani 
deskarjev ter da je bila ena prvih, ki je v proizvodnjo deskarskih pripomočkov in oblačil 
vpeljala okolju prijazen razgradljiv material. Med tovrstne materiale sodijo: les 
bambusa za osnovo deske, vodne barve za potiske in motive ter bazaltne vlaknine. (10)  
  
Slika 7 Kolaž Lib Tech oblačila (19) 
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2.5 Moda in šport danes: kolekcije modnih oblikovalcev z 
izhodiščem v zimskem športu 
 
2.5.1 Balenciaga, jesen/zima 2018, Ready-to-Wear 
 
Inspiracijo za kolekcijo je oblikovalec Demna Gvasalia črpal iz združitve deskanja na 
snegu iz zgodnjih devetdesetih let ter filmov o Jamesu Bondu. Kolekcija je bila 
predstavljena v zimskem ambientu, ki ga je zaznamovalo ozadje z zasneženim 
gorovjem. (11)  
Značilnosti kolekcije je plastenje kot zaščita proti mrazu. Oblačila so zajemala do 
sedem plasti, spojenih v zaključeno celoto. Plasti so vključevale: plašče, jakne, 
puloverje iz flisa, flanelaste srajce ter oprijete pulije. V kolekciji pa so prevladovali topli 
debelejši materiali, kot so volna, tvid in žamet. Barvni razpon kolekcije je zajemal 
temne odtenke, kot so črna, rdeča in temno modra, kričeče neonske barve ter svetlejše 
tople tone. Med modnimi dodatki so izstopale verižice iz plezalnih karabinov, 
raznobarvna športna sončna očala ter šopi ključev v vlogi uhanov, pasov in okrasja. (11) 
 
  
Slika 8 Kolaž kolekcije Balenciaga, jesen/zima 2018, Ready-to-Wear (14) 
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2.5.2 White Mountaineering, jesen/zima 2018, Menswear 
 
Oblikovalec Yosuke Aizawa je inspiracijo za kolekcijo črpal iz gora. Natančneje, želel je 
poustvariti občutek adrenalina, ki te preplavi v visokogorju. Kolekcijo zaznamujeta 
gore-tex material ter flanela v zemeljskih tonih. V kolekcijo je vključil plezalno opremo 
kot dodatek k estetiki. Namesto nakita je torej uporabil karabine, navezane na trakove, 
ter plezalne vrvi. Kolekcija zajema: jakne, plašče, puloverje, hlače, podkolenske 
nogavice, brezrokavnike in pajace. Med barvami so prevladovali zemeljski toni: rjave, 
zelene, sive in črne, z občasnimi živimi barvami, kot sta oranžna ter vijolična. (12) 
 
  Slika 9 Kolaž kolekcije White Mountaineering, jesen/zima 2018, Menswear (15) 
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2.5.3 Polo Ralph Lauren, jesen/zima 2018 
 
Laurenova kolekcija z uporabo barv, colour-blockinga, grbov in našitkov z motivi 
‘downhill’ smučarjev ustvari serijo ujemajočih se oblačil po vzoru smučarskih oblačil iz 
80-ih in 90-ih let. Kolekcija vključuje masivne pletene puloverje, jakne, prilagojene 
zimskim vremenskim razmeram, modne dodatke in limited-edition polo majice. 
Kolekcija združuje najpopularnejše kose oblačil iz Laurenove bogate zgodovine 




Slika 10 Kolaž kolekcije Polo Ralph Lauren, jesen/zima 2018 (16) 
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2.5.4 Ulična moda 
 
Kombinacije zlitja mode in športnih oblačil so danes opazne v sodobnih trendih ulične 
mode. Na ulicah videvamo vse več športnih kosov, stiliziranih s tradicionalnimi 
modnimi elementi. Športna trenirka, nošena v kombinaciji s suknjičem, tekaške 
superge, nošene na dolge elegantne plašče. Športna oblačila se tako kombinirajo z 
vsakodnevnimi kosi ter kosi modnih oblikovalcev. Popularnost znamk, kot so Adidas, 
Puma ter Nike, je v porastu, zaradi česar te kose vedno pogosteje opažamo tako na 
modnih pistah kot tudi v omarah modnih navdušencev. 
 
  
Slika 11 Kolaž ulične mode (osebni arhiv) 
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3 EKSPERIMENTALNI DEL 
3.1 Izhodišče in razvoj kolekcije 
 
Kolekcija, ki temelji na športnem videzu, je zasnovana kot ready-to-wear kolekcija za 
pomlad/poletje 2019. Kolekcija vsebuje pridih deskarskih oblačil. V celoti obsega 10 
modelov, od tega je realiziranih 5. Sama kolekcija ponuja izbor modnih kosov, kot so 
vrhnja oblačila, obleke, majice, krila, dolge in kratke hlače. Kolekcija vsebuje vse od 
preprostejših kosov do bolj oblikovno dovršenih oblačil. Kroji oblačil imajo poudarek 





3.2 Detajli deskarskih oblačil, ki sem jih prenesla v svojo kolekcijo 
 
Kolekcija vsebuje prenos detajlov iz deskarskih oblačil na poletne modne kose. Izbrani 
detajli se na oblačilih pogosto ponavljajo, so uporabni in modni, kolekciji pa dodajo 
športni videz. Med detajle sodijo žepi, ki se zapirajo s pomočjo zadrge ali ježkov, 
ovratniki, naramnice, zadrge in pasovi. 
 
 Slika 13 Kolaž detajlov (20) 
 
 
Slika 12 Kolaž detajlov (20) 
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3.3 Ciljna skupina 
 
Ciljna skupina so aktivne ženske, ki so športno ozaveščene in cenijo zdrav način 
življenja. 
Čeprav vsebuje kolekcija športen pridih, je namenjena vsem osebam, ki cenijo 
kreativnost oblačil, udobje in funkcionalnost. 
 
  
Slika 14 Kolaž ciljne skupine (osebni arhiv) 
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3.4 Barve in materiali 
 
Pri izbiri materialov je bilo pomembno, da so le-ti vodoodporni, odporni na veter ter 
elastični. Nekateri kosi so izdelani tako, da ponujajo možnost zapenjanja rokavov iz 
dolgih na krajše.  
 
Barvna paleta kolekcije je v odtenkih kožnih barv, odtenkih sive, rumene, črne, bele in 




Slika 15 Paleta barv (osebni arhiv) 
Slika 16 Paleta materialov (osebni arhiv) 
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Slika 18 Line up kolekcije Core spredaj in zadaj (osebni arhiv) 
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3.5 Izbrani modeli in tehnične skice 






Slika 20 Tehnična skica, model 1 (osebni arhiv) 
Slika 19 Modna ilustracija 1 (osebni arhiv) 
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Slika 22 Tehnična skica, model 2 (osebni arhiv) 
Slika 21 Modna ilustracija 2 (osebni arhiv) 
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3.5.3 MODEL 3 
 
  
Slika 23 Modna ilustracija 3 (osebni arhiv) 
Slika 24 Tehnična skica, model 3 (osebni arhiv) 
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3.5.4 MODEL 4 
 
 
Slika 25 Modna ilustracija 4 (osebni arhiv) 
Slika 26 Tehnična skica, model 4 (osebni arhiv) 
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Slika 27 Modna ilustracija 5 (osebni arhiv) 
Slika 28 Tehnična skica, model 5 (osebni arhiv) 
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3.6  Fotografije kolekcije 
 
Fotograf: Samantha Kandinsky 
Make up: Irena Višnar 
Model: Patricija Harl 
 
 




































Slika 38 Fotografija 10  
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4 RAZPRAVA IN REZULTATI 
 
Rezultat diplomskega dela je sodobna kolekcija ženskih oblačil s pridihom športnih 
elementov. Kolekcija z imenom Core je rezultat raziskovanja in navdušenja nad 
deskanjem na snegu. 
 
Pri oblikovanju zasnove kolekcije se pojavi preplet športa in mode. S podrobnim 
raziskovanjem sem pridobila boljše razumevanje pomena športa in zgodovinskega 
razvoja deskanja na snegu ter s tem še utrdila svojo začrtano vizijo kolekcije. 
Pridobljeno znanje pri teoretičnem delu pa je potem vplivalo na koncept in razvoj 
diplomskega dela.  
 
Pri oblikovanju kolekcije sem se še zlasti osredotočila na raznovrstne elemente, ki jih 
deskarska oblačila vsebujejo. Velik izziv mi je predstavljala predvsem lastna 
interpretacija elementov na sodoben in moden način. 
 
Skozi postopek realizacije eksperimentalnega dela diplomske naloge sem razširila 
svoje znanje priprave krojnih delov za izdelavo oblačil, pri končni izdelavi detajlov pa 
svoje znanje o šivanju zadrg in ovratnikov. Pri izdelavi kolekcije sem se srečala tudi s 
problemom združevanja in kombiniranja različnih materialov. Pravilno krojenje in 
združevanje različnih barv ter materialov je moralo biti precizno in natančno. 
 
Sodobno oblikovana kolekcija ženskih oblačil, ki je rezultat tega diplomskega dela, 





V diplomskem delu sem predstavila zgodovino deskarskih oblačil. V raziskavi 
zgodovine športa sem se predvsem osredotočila na športne znamke, ki izdelujejo poleg 
oblačil tudi opremo za deskanje na snegu. S pomočjo znamke Burton sem raziskala, 
kako so deskarska oblačila napredovala skozi zgodovino tako glede materialov kot tudi 
glede dizajna.  
Raziskala sem še modne oblikovalce, ki so v svoje kolekcije že vključevali zimske športe.  
 
V diplomskem delu sem želela raziskati pomen športa in njegov vpliv na oblikovanje 
ter pridobljeno zanje uporabiti v procesu oblikovanja kolekcije. 
Končni rezultat je sodobna ženska kolekcija s pridihom mode zimskega športa. Ob 
zaključenem delu sem prišla tudi do nadaljnje želje, da bi v kolekcijo vključila še moško 
ali unisex kolekcijo z enakim izhodiščem. 
 
Kolekcija Core je bila zame zelo pomembna, saj sem se ob njenem ustvarjanju naučila 
veliko novih stvari. Razširila sem svoje znanje krojenja in modeliranja krojev, 
predvsem pa sem pridobila veliko znanja glede izdelave manjših, natančnih detajlov in 
poznavanja vodoodpornih materialov. 
 
Zelo se veselim novih projektov, saj bom lahko vse to pridobljeno znanje uporabila za 
kreiranje novih inovativnih kolekcij. 
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